




















































































































月 覚醒日数 睡眠日数 計 
8 4 3 7 
9 12 4 16 
10 8 6 14 










 覚醒日 睡眠日 P値 
体温（℃） 36.77±0.29 36.22±0.39 P＜0.001 
経皮的動脈血酸素飽和度（％） 95.58±2.09 94.77±1.93 0.329 
脈泊（回/分） 93.00±12.15 84.00±13.09 0.064 
 
 
















































  図１ ８月の健康観察におけるバイタルサインの推移 
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